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Faktor utama timbulnya masalah kesehatan vagina pada remaja putri adalah kondisi di sekitar 
vagina yang sangat rentang terhadap infeksi. Infeksi mudah terjadi karena letaknya yang sangat dekat 
dengan uretra dan anus, sehingga mikroorganisme (jamur, bakteri, parasit, virus) mudah masuk ke vagina. 
Jenis penelitian yang digunakan survey dengan rancangan cross sectional study yang untuk mengetahui 
hubungan  antara variabel independen yaitu pengetahuan, persepsi, sikap, keyakinan, dan niat terhadap 
faktor yang berhubungan dengan  tindakan menjaga kebersihan alat reproduksi bagian luar pada siswi di 
SMK YAPMI  Makassar. Populasi pada penelitian ini berjumlah 204 orang dengan jumlah sampel 
sebanyak 142 responden, yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengambilan exhaustive sampling. 
Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji chi square. Penelitian ini 
menunjukakan variabel yang berhubungan dengan tindakan menjaga kebersihan alat reproduksi bagian 
luar dengan pengetahuan (p = 0,00), sikap (p = 0,003), persepsi (p = 0,00), keyakinan (p = 0,00), dan niat 
(p = 0,00). Kesimpulan dari penelitian ini ada hubungan pengetahuan,sikap,persepsi,keyakinan, dan niat 
dengan tindakan menjaga kebersihan alat reproduksi bagian luar pada siswi di SMK YAPMI Makassar.  
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ABSTRACT 
The main factor of vaginal health problems in young girls is a condition in which the vagina is 
very susceptible to infection. Infection is easy to happen because it was very close to the urethra and 
anus, so that microorganisms (fungi, bacteria, parasites, viruses) easily fit into the vagina. The type of 
this research was using survey with cross sectional study to determine the relationship between the 
independent variables such as knowledge, perceptions, attitudes, beliefs, and intentions of the factors 
relating to actions maintaining hygiene of the outside reproductive organs of female students in SMK 
YAPMI Makassar. Population in this research amounted to 204 people with a total sample of 142 
respondents, which was obtained by using exhaustive sampling. Data analysis was univariate and 
bivariate with chi square test. The results showed variables that related with the actions maintaining 
health on outside reproductive organs were knowledge (p = 0.00), attitude (p = 0.003), perception (p = 
0.00), beliefs (p = 0.00), and intention (p = 0.00). The conclusion of this research showed there was a 
relationship of knowledge, attitudes, perceptions, beliefs, and intentions with actions maintaining hygiene 
of the outside reproductive organs of female students in SMK YAPMI Makassar. 
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